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1 La création d’un échangeur sur la RD748 au niveau du carrefour de Sainte-Anne n’a
révélé  aucun  vestige  archéologique  sur  les  2 ha  de  l’emprise.  Les moulins  caviers,
attestés pour une partie d’entre-eux dès la fin du XVIIe s., étaient déjà démolis jusqu’au
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